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 در مهم عوامل از یکی زین استرس است. شده نییتع 09 قرن انسان یبرا ونسکوی توسط که است ییهامهارت ءجز یانتقاد تفکر یهامهارت :هدف و زمینه
 هایمهارت یبررس هدف با حاضر مطالعه .دهد کاهش را دانشجو یلیتحص شرفتیپ و یریادگی زانیم تواندیم آن حد از شیب فشار که باشد می تیموفق
 شد. انجام اراک یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو در استرس با مقابله یراهبردها با آن ارتباط و یانتقاد تفکر
 ستیل چک لهیوس به شده یآورجمع اطلاعات شدند. انتخاب یاطبقه روش با یپزشک علوم یدانشجو 330 ،یلیتحل -یمقطع پژوهش نیا در :کار روش
 و هیتجز SSPS افزارنرم کمک اب namkloF و surazaL یامقابله یراهبردها نامهپرسش و resalG-nostaW تفکر نامهپرسش ک،یدموگراف اطلاعات
 .دیگرد لیتحل
 برابر با استرس با مقابله یراهبردها نمره نیانگیم و) فضعی رده( 10/90 ± 5/01 برابر با انیدانشجو یانتقاد تفکر یهامهارت یکل نمره نیانگیم ها:افتهی
 و استنباط با ینیگزیدور یها لفهؤم نیب یداریمعن فیضع یهمبستگ .نشد مشاهده این دو نمره نیب یداریمعن همبستگی و آمد دست به 32/52 ± 10/31
 ).P>  3/53( داشت وجود استدلال با یریپذ تیولؤمس
 یخارج مطالعات با سهیمقا در اما ،نداشت یچندان تفاوت یداخل مطالعات با سهیمقا در کننده شرکت انیدانشجو یانتقاد تفکر نمره نیانگیم :یریگجهینت
 یانتقاد تفکر نیب ارتباط بودن داریمعن ریغ سازد.یم مطرح را کشور یآموزش نظام در یانتقاد تفکر پرورش ضرورتو  توجه موضوع نیا که بود نامطلوب
 مقابله یهامهارت و یانتقاد تفکر ییتوانا از انیدانشجو نادرست برآورد و شده استفاده نامهپرسش نوع از یناش تواندیم زین استرس با مقابله یراهبردها و
 باشد. ها آن استرس با
 یپزشک علوم ،انیدانشجو استرس، با مقابله ،یانتقاد تفکر :هاکلید واژه
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 مقدمه
 از او یبرخوردار ،انسان فرد به منحصر اتیخصوص از یکی
 آن ونیمد بشر امروز یدستاوردها تمام که است تفکر استعداد
 طهیح در کهاست  تفکر انواع از یکی یتفکر انتقاد .باشد یم
 ییها مهارت ءجز و )0( دارد یا ژهیو گاهیجا تیترب و میتعل
 شده نییتع 09 قرن انسان یبرا ونسکوی توسط که باشد می
 ای مندانه گله مفهوم به بیشتر یانتقاد تفکر ).9( است
 نانهیزبیت ین مبحثا درمنظور از آن  اما رفته، کار به زیآم تیشکا
 یبرا فرد ییتوانا به ساده یلیخ زبان به یانتقاد تفکر ).0( است
  ).6( شود یم اطلاق اطلاعات یابیارزش و لیتحل
 را یانتقاد تفکر )مدرن یادانتق تفکر پدر( yeweD nhoJ
 که داند یم یفرض دانش ای باور هر داریپا و قیدق فعال، یبررس
 از شده حاصل جینتا و کننده تیحما لیدلا یسر کی اساس بر
 فیتعار با وجود ).5( )rehsiF(به نقل از  گردد یم جادیا آن
 تفکر« :استبدین شرح  همگان توافق مورد فیتعر متعدد،
 که باشد یم ارد هدف و میخودتنظ قضاوت ندایفر کی یادقانت
 و ها روش م،یمفاه نه،یزم شواهد، به یتأمل قابل و مستدل توجه
  ).6( »دارد هااریمع
 یشناخت یها مهارت از ینوع یانتقاد تفکر یها مهارت
 از که دارد یتیشخص به ازین یانتقاد تفکر یدارا فرد است.
 دینما یپافشار دشیعقا یرو بر و ردهک عمل یاریهوش یرو
 و یتئور نیب شکاف ).1( شود متعهد ها ارزش لیقب نیا یبرا و
 جینتا است. ملموس یپزشک علوم یها رشته نیب در عمل
 و )2( و همکاران یاسلام )،1( و همکاران یطاهر مطالعات
 ،یپرستار انیدانشجو یرو بر )30( inirteP و amihsawaK
 جینتا و هیپا علوم انیدانشجو یرو بر )00( همکاران و یبهمن
 انیدانشجو یرو بر )90( arapkO و uwgA مطالعه
 .باشد آنان می فیضع یانتقاد تفکر دهنده نشان یولوژیراد
 در ،ادیز یتئور یواحدها گذراندن وجود با انیدانشجو
 خود یعلم یها اندوخته از استفاده به قادر نییبال تیموقع
 طهیح به را یعلم یها اندوخته تواند یم یانتقاد تفکر .ستندین
 جهت یراه واقع در یانتقاد تفکر .ردیگ کار به و ندبکشا عمل
  ).00( است عمل و یتئور نیب شکاف و خلأ بردن نیب از
 فرد در که است یذهن ای یجسم ازین ینوع استرس
 با که دهد یم امکان او به و زدیانگ یبرم را یخاص یها پاسخ
 از یمیملا درجه اگرچه .زدیبگر آن از ای کرده مبارزه خطر
 دهد، شیافزا را دانشجو تیموفق و تیخلاق تواند یم استرس
 یفرد نیب ارتباطات و رفتار تواند یم آن حد از شیب فشار اما
 شرفتیپ و یریادگی زانیم ،داده قرار ریتأث تحت را دانشجو
 کند دیتهد را او یسلامت یحت و دهد کاهش را او یلیتحص
  ).60، 50(
 از ترس مردم، رنج و درد مشاهده ماران،یب مرگ مشاهده
 ر،یواگ و خطرناک یها یماریب با برخورد فرد، نیبال در اشتباه
 یها تیموقع از یبرخ مارستانیب کارکنان با ارتباط و یمرب تذکر
 رو روبه ها آن با دانشجو که هستند ینیبال آموزش یزا استرس
 که هستند ینیسن در انیدانشجو که جا  آن از ).60( شود یم
 را خود به نانیاطم گسترش و یذهن ریتصو تکامل ندایفر
 بر یمنف آثار تواند یم استرس یبالا سطوح و گذرانند یم
 یآمادگ زانیم زین و یلیتحص شرفتیپ ،یدگزن تیفیک سلامت،
 یجا بر خود یا حرفه یها نقش رشیپذ یبرا انیدانشجو
 تأثیر تحت را انیدانشجو تواند یم نیهمچن و )10( گذارد
 ریتأث آنان  ییتوانا در اضطراب نیا که دهد قرار اضطراب
 توجه بنابراین کند، یم فلج را شانعملکرد و گذارد یم نامطلوب
 است یضرور آن کنترل یها مهارت نداشت و اضطراب به
 ).10(
 و ینیبال یریگ میتصم در یضرور ءجز یانتقاد تفکر
 در که رسد می نظر به گونه این اما باشد، می یا حرفه تیصلاح
 یتوجه آن به کشورمان پزشکی علوم های دانشگاه بیشتر
 تواند یم استرس حد از شیب فشار که  این به توجه با .شود نمی
 دهد، کاهش را دانشجو یلیتحص شرفتیپ و یریادگی زانیم
 و یانتقاد تفکر های مهارت یبررس هدف با حاضر مطالعه
 و اراک یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو در استرس با مقابله
 شد. انجام هم با ها آن ارتباط
 سوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 کار روش
 330 یرو بر که بود یلیتحل -یمقطع نوع از مطالعه نیا
 3200-02 یلیتحص سال در اراک یپزشک علوم دانشگاه یدانشجو
 یها دانشکده از یا طبقه صورت به ها نمونه .انجام شد
 هر از و یبخش توان و بهداشت ،ییماما و یپرستار ،یراپزشکیپ
 نظر در با نمونه حجم .شدند انتخاب پسر و دختر جنس دو
 56 ،)20( فرمول از استفاده با و r=  3/20 ،α = 3/53 گرفتن
 .دیگرد برآورد نفر
 اطلاعات ستیل چک از اطلاعات یآور جمع یبرا
 یانتقاد تفکر استاندارد نامه پرسشفرم الف  ک،یدموگراف
 یا مقابله یراهبردها استاندارد نامه پرسش و resalG-nostaW
 شد. استفاده namkloFو  surazaL
 توسط resalG-nostaW یانتقاد تفکر نامه پرسشفرم الف 
 یفارس به رانیا پزشکی علوم دانشگاه در همکاران و یاسلام
 یرانیا جامعه یفرهنگ و یپزشک ،یاجتماع طیشرا با و ترجمه
 5 وال ؤس 11 شامل نامه پرسش نیا .)2( شد یساز همگون
 ییایپا است. یا نهیگز چندال ؤس 60 شامل بخش هر و بخش
 یبرا ahpla shcabnorC روش از استفاده با نامه پرسش
 مفروضات ییشناسا صیتشخ بخش ،3/61 استنباط بخش
 بخش ،3/11 ریتفس و ریتعب بخش ،3/21 استنتاج بخش ،3/51
 دست به 3/01 مجموع و 3/01 یمنطق یها استدلال یابیارزش
 به که است صورت نیا به مذکور نامه پرسش یدهازیامت آمد.
 داده صفر نمره غلط پاسخ هر به و کی نمره حیصح پاسخ هر
از  کیهر  .بود خواهد 3-31 نیب یینها ازیامت و شود یم
 کل نمره حسب بر یانتقاد تفکر ییتوانا نظر ازها  یآزمودن
 ازی(امت فیضع طبقات از یکی در ندتوان یم آزمون از حاصل
 قرار )36-31 ازی(امت یقو و )65-25 ازی(امت متوسط )،05 ریز
 ).1، 2( رندیگ
 شامل namkloFو  surazaL یا مقابله یراهبردها نامه پرسش
 و مدار مسأله یا مقابله راهبرد دو که استلفه ؤم 1 وال ؤس 66
برابر  یدرون ثبات surazaL کند. یم یریگ اندازه را مدار جانیه
 مقابله یها روش از کی هر یبرا را α = 3/66و  -3/21 با
 متمرکز مقابله یبرا ahpla shcabnorC .)39( کرد گزارش
 برابر با مسأله بر متمرکز مقابله یبرا و 3/91 برابر با جانیه بر
 یها لفهؤم شامل مدار مسأله یا مقابله راهبرد .به دست آمد 3/21
 یزیر برنامه ییگشا لهأمس ،یریپذ تیولؤمس ،یاجتماع تیحساس
 شامل مدار جانیه یا مقابله راهبرد و مثبت مجدد یابیارز شده،
 و اجتناب و فرار ،ینیگز یدور ،ییارویرو یها لفهؤم
 ،3 = (اصلاً یا درجه 6 اسیمق کی در که است یدار شتنیخو
 شود یم یگذار نمره )0 = ادیز و 9 = معمولاً ،0 = اوقات یگاه
  ).39، 09(
 ،مطالعه اهداف انیب و شرح با ابتدا حاضر پژوهش در
 .دیگرد کسب مطالعه در شرکت جهت ها نمونه آگاهانه تیرضا
 از کیدموگراف اطلاعات یآور جمع ستیل چک در نیهمچن
 صورت به جینتا .شد یخوددار یخصوص موارد دنیپرس
  60نسخه  SSPS افزار نرم از استفاده با و یگروه
 یها شاخص ،)LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,61 noisrev(
 و nosraeP ،AVONA ،t یها آزمون و یفیتوص آمار
 سطحبه عنوان  P>  3/53. دیگرد لیتحل و هیتجز namraepS
  شد. گرفته نظر در یدار یمعن
 
 ها یافته
 66 ،پسر درصد 60 که شدند مطالعه وارد دانشجو 330
 و بودند متأهل درصد 90 و یبوم ریغ درصد 61، دختر درصد
 .سال به دست آمد 09/66 ± 0/65 ها آن یسن نیانگمی
 از انیدانشجو یانتقاد تفکر یها مهارت نمره یکل نیانگیم
 نمره نیانگیم و )فضعی رده( 10/90 ± 5/01 نمره 31
 32/52 ± 10/31 نمره 120 از استرس با مقابله یراهبردها
 با مقابله مدار لهأمس یراهبردها نمره نیانگمی که شد محاسبه
 مدار جانیه یراهبردها نمره نیانگمی و 60/10 ± 1/26 استرس
 یها لفهؤم نمره نیانگمی .بود 00/36 ± 1/15 استرس با مقابله
 در استرس با مقابله یراهبردها و یانتقاد تفکر یها مهارت
 .است شده گزارش 0 جدول
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 استرس با مقابله راهبردهای و انتقادی تفکر های مؤلفه نمره میانگین :0 جدول
 اریمع انحراف ± نیانگیم ها مؤلفه رهایمتغ
 انتقادی تفکر های مهارت
 نمره) 60 (از 6/01 ± 0/02 استنباط
 نمره) 60 (از 2/60 ± 9/63 مفروضات شناسایی
 نمره) 60 (از 1/09 ± 9/20 استنتاج
 نمره) 60 (از 1/96 ± 9/10 تفسیر و تعبیر
 نمره) 60 (از 1/66 ± 9/31 منطقی های استدلال
 استرس با مقابله راهبردهای
 نمره) 10 (از 1/16 ± 9/61 رویارویی
 نمره) 10 (از 1/23 ± 9/21 گزینی دوری
 نمره) 09 (از 30/03 ± 9/21 داری شتنیخو
 نمره) 10 (از 1/16 ± 0/20 اجتماعی حمایت جستجوی
 نمره) 90 (از 6/16 ± 9/30 پذیری مسؤولیت
 نمره) 10 (از 1/25 ± 9/61 شده ریزی برنامه گشایی مسأله
 نمره) 09 (از 30/66 ± 9/11 مثبت مجدد ارزیابی
 نمره) 09 (از 1/01 ± 0/19 اجتناب و فرار
 
 تفکر یها مهارت نیب یدار یمعن یهمبستگ یکل طور به
 اختلاف نیهمچن .نداشت وجود )P=  3/390( سن با یانتقاد
 مختلف یها گروه در یانتقاد تفکر نمره نیانگیم نیب یدار یمعن
 دانشکده ،)P=  3/396( تأهل تیوضع ،)P=  3/360( جنس
 یلیتحص ترم و )P=  3/312( سکونت تیوضع ،)P=  3/362(
 سن با استنتاج اسیمق خرده نیب اما نشد، مشاهده )P=  3/363(
 .)r=  3/19، P=  3/633وجود داشت ( یدار یمعن یهمبستگ
 نیانگیم نیب یدار یمعن اختلافهای مطالعه حاضر  طبق یافته
 به ؛)P=  3/033( داشت وجود یتجنس و استنباطلفه ؤم نمره
 به )5/59 ± 9/13( زنان در استنباط نمره نیانگیم که یطور
 .بود )6/13 ± 0/10( مردان از شتریب داری معنی طور
 نمره نیانگیم نیب یدار یمعن یهمبستگ حاضر مطالعه در
 یها گروه ،)P=  3/366( سن و استرس با مقابله یراهبردها
 ،)P=  3/311( تأهل تیوضع ،)P=  3/325( جنس مختلف
 ترم و )P=  3/302( سکونت تیوضع ،)P=  3/310( دانشکده
 یدار یمعن یهمبستگ اما نشد، مشاهده )P=  3/350( یلیتحص
، P = 3/363وجود داشت ( سن با اجتناب و فرارلفه ؤم نیب
 ).r=  3/39
 نمره نیانگیم نیب یدار یمعن اختلاف ها، افتهی اساس بر
 شد مشاهده مختلف یها دانشکده در یدار شتنیخولفه ؤم
 یدار شتنیخولفه ؤم نمره نیانگیم که یا به گونه ؛)P=  3/233(
 یدار یمعن طور به )2/93 ± 9/61( یراپزشکیپ دانشکده در
 ± 9/02( یپرستار یها دانشکده در نمره نیا نیانگیم از کمتر
  .بود )90/35 ± 9/96( بخشی توان و )30/11
 تفکر یها مهارت نیب یدار یمعن یهمبستگ حاضر مطالعه در
=  3/365( نشد مشاهده استرس با مقابله یراهبردها و یانتقاد
لفه ؤم نیب یدار یمعن فیضع و معکوس یهمبستگ اما )،P
=  -3/19 ،P = 3/533( داشت وجود استنباط و ینیگز یدور
لفه ؤم نمره ،استنباط نمره نیانگیم شیافزا با بدین معنی که ؛)P
 و میمستق یهمبستگ نیهمچن .افتی کاهش ینیگز یدور
 استدلال و یریپذ تیولؤلفه مسؤم نیب یدار یمعن فیضع
  ).r=  3/20 ،P=  3/363( مشاهده شد
 
 گیری نتیجه و بحث
 علوم انیدانشجو که داد نشان حاضر مطالعه یها افتهی
 و بودند برخوردار یفیضع یانتقاد تفکر از اراک یپزشک
 استنباط یها لفهؤم به مربوط بیترت به نمره نیترشیب و نیکمتر
 سوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 و )1و همکاران ( یطاهر مطالعات جینتا بود. مفروضات و
 تفکر بودن فیضع دهنده ننشا زین )2و همکاران ( یاسلام
 استنباطلفه ؤم زین ها آن مطالعات در  .بود انیدانشجو یانتقاد
 استنباط .بود داده اختصاص خود به را نمره نیتر فیضع
 دست به وستهیپ وقوع به های دهیپد از فرد که است ای جهینت
 انیدانشجو یبرا یمهملفه ؤم رسد یم نظر به و )1، 2( آورد یم
  باشد. یپزشک علوم
 که داد نشان هیجرین در arapkO و uwgA مطالعه
 برخوردار یفیضع یانتقاد تفکر از زین یولوژیراد انیدانشجو
 به فقط یانتقاد تفکر نمره بودن نییپا اما ،)90( بودند
 مطالعه که چرا ؛شود ینم محدود یپزشک علوم انیدانشجو
 وتریپمکا رشته انیدانشجو که داد نشان انیسبحان و نژاد یمصل
 یانتقاد تفکر یدارا یمجاز و یسنت آموزش های گروه در
 استنباطلفه ؤم به مربوط زین ها آن نمره نیکمتر و بودند فیضع
  ).99( بود
 تفکر نمرات نیانگیم سهیمقا و مختلف مطالعات جینتا
 نشانگر تواند یم کشورها ریسا و یرانیا انیدانشجو یانتقاد
 یها برنامه در یانتقاد تفکر پرورش نهیزم در یکل فضع
 نکته نیا به دیبا ها هدانشگا استادان باشد. ما کشور یآموزش
 از تنها انیدانشجو یانتقاد تفکر ییتوانا که باشند داشته توجه
 یها کتاب و جزوه خواندن ،ها یسخنران به دادن گوش قیطر
 یمبنا بر هک یابیارزش یها روش از استفاده نیهمچن و یدرس
 یکاربرد ریغ و یتئور اطلاعات از یعیوس حجم کردن حفظ
 یبرا ییها فرصت جادیا قیطر از بلکه دیآ ینم وجود به ،است
 ،یکلاس یها بحث ،یریگ میتصم و ابتکار ها، مهارت نیتمر
 ... و خودشان توسط ها حل راه یجستجو به انیدانشجو قیتشو
 نیب یدار یمعن اختلاف حاضر مطالعه در .دیآ یم وجوده ب
 نشد مشاهده مختلف جنس دو در یانتقاد تفکر نمره نیانگیم
 داشت. یهمخوان )09( همکاران و حقانی مطالعه با که
 یراهبردها نمره نیانگیم حاضر، مطالعه جینتا اساس بر
 نمره نیانگیم و 60/10 ± 1/26 استرس با مقابله مدار لهأمس
 دست به 00/36 ± 1/15 استرس با مقابله مدار جانیه یراهبردها
 انیدانشجو یرو بر که راد  یشهباز و یمؤمن مطالعه در .آمد
 یراهبردها نمره نیانگیم ،بود شده انجام یراز دانشگاه
 نمره نیانگیم و 10/99 ± 2/09 استرس با قابلهم مدار ألهمس
 دست به 60/31 ± 1/61 استرس با مقابله مدار جانیه یراهبردها
 از مدار لهأمس یراهبردها نمره نیانگمی مطالعه دو هر در که آمد
 رسد یم نظر به شتریب یکم مدار جانیه یراهبردها نمره نیانگیم
  ).69(
 از انفعال و انکار ،namkloFو  surazaL یالگو به توجه با
مد اناکار یا مقابله یراهبردها از که است یافراد یژگیو
 زا استرس تیموقع انکار یعنی ؛کنند یم استفاده مدار جانیه
 یانفعال یژگیو و تیموقع آن از اجتناب و یریگ کناره موجب
 یباق همچنان مشکل ،شده مشکل حل یبرا تلاش عدم موجب
 از مدار لهأمس یا مقابله یراهبردها از استفاده با فرد یول ،ماند یم
 یعنی ؛کند یم استفاده مشکل حل یبرا یشناخت یها مهارت
 حل راه افتنی با واقع در ،شده یبررس مشکل با مقابله یها راه
 در و شود یم حاصل یشناخت روان تیرضا ،آن یبرا مناسب
 افراد در تنش کاهش وجبم راهبردها نیا از استفاده تینها
 رفت یم انتظار فوق مطالب به توجه با ).69-69( دگرد یم
 یراهبردها و یانتقاد تفکر یها مهارت نیب یدار یمعن ارتباط
 نیچن حاضر مطالعه اما ،باشد داشته وجود استرس با مقابله
  نداد. نشان را یا جهینت
 ارتباط سنجش نهیزم در )09، 19، 19( یمختلف مطالعات
 نشان که انجام شده است مختلف یهاریمتغ و یانتقاد تفکر
 با یانتقاد تفکر یها مهارت نیب ارتباط وجود عدم دهنده
 دار یمعن ارتباط وجود و یجانیه هوش و ینیبال یریگ میتصم
آن  در شده استفاده نامه پرسش اما ،باشد می روان سلامت با
 یانتقاد تفکر یها مهارت سنجش یبرا )09، 19، 19( مطالعات
 بود. متفاوت ،شد استفاده حاضر مطالعه در که یا نامه پرسش با
 نیب یدار یمعن فیضع و معکوس یهمبستگ حاضر مطالعه
 ینیگز یدور و یانتقاد تفکر یها مهارت استنباطلفه ؤم
 فیضع و میمستق یهمبستگ و استرس با مقابله یراهبردها
 همکاران ونجفیان زاده  ...آن ارتباط و یانتقاد تفکر یها مهارت
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 و یتقادان تفکر یها مهارت استدلاللفه ؤم نیب یدار یمعن
  داد. نشان استرس با مقابله یراهبردها یریپذ تیولؤمس
 که کند یم ذکر را یشناخت یرفتارها مجموعه ینیگز یدور
 ای و مشکل کننده جادیا منبع از یدور یبرا گروه ای فرد
 کار به آن به تیاهم کاهش جهت در منبع نیا از اجتناب
 های دهیپد از فرد که یا جهینت از است عبارت استنباط و برند یم
 شیافزا بااستنباط  .آورد یم دست به وستهیپ وقوع به
 شامل یریپذ تیولؤلفه مسؤم .ابدی یم کاهش ینیگز یدور
 جادیا در فرد نقش رشیپذ که است ییها واکنش مجموعه
 تیموقع اصلاح در او مداوم یها تلاش قیطر از را مشکل
 زین استدلال مهارت آن شیافزا با که )29( دهد یم نشان موجود
 .کند میپیدا  شیافزا
 نمونه کم تعداد به توان یم حاضر پژوهش یها تیمحدود از
 لیتکم بودن ریگ وقت والات ؤس تعداد بودن ادیز ،یآمار
 یبرا مطالعه اهداف کامل فیتوص ازمندین که ها نامه پرسش
 ها آن قیتشو و ها نامه پرسش مورد در انیدانشجو نمودن هیتوج
 یبرا دگرد یم شنهادیپ بنابراین .کرد اشاره ،بود آن لیتکم یبرا
 و شود استفاده یترشیب نمونه حجم از یبعد مطالعات انجام
 تا صورت گیرد ترشیب ای مرحله دو در ها نامه پرسش لیتکم
 .باشند داشته یترشیب دقت ها آن کردن تکمیل در انیدانشجو
 لهمقاب یها مهارت و یانتقاد تفکر یها مهارت ارتباط نیهمچن
 دو نیا در موجود گرید یها نامه پرسش از استفاده با استرس با
 بودن دار یمعن ریغ علت تا ردیگ قرار یبررس مورد دوباره نهیزم
 که  نیا به توجه با و شود مشخص مطالعه نیا در ها آن رابطه
 تفکر یها مهارت با تواند یم یگرید ادیز مختلف عوامل
 در یترشیب قاتیتحق شود یم شنهادیپ باشد، ارتباط در یانتقاد
  د.گرد انجام حیطه موضوعی نیا
 
 یریگ جهیتن
 دانشگاه انیدانشجو یانتقاد تفکر یها مهارت نمره نیانگیم
 نیانگمی و 10/90 ± 5/01 ،9200 سال در اراک یپزشک علوم
 به 32/52 ± 10/31 ها آن استرس با مقابله یراهبردها نمره
 با نشد. مشاهده ها آن نیب یدار یمعن همبستگی که آمد دست
 نشان که همشاب مطالعات و حاضر پژوهش یها افتهی به توجه
 به باشد، می ما کشور انیدانشجو فیضع یانتقاد تفکر دهنده
 آموزش در یاساس بعد کی عنوان به یانتقاد تفکر رسد یم نظر
 دیبا که گونه  آن ،یلیتحص مراحل یط در انیدانشجو پرورش و
 که  نیا به توجه با .ردیگ ینم قرار یآموزش نظام توجه مورد
 باعث که است دهیچیپ یذهن ندایفر کی یانتقاد تفکر
 و درست یها ینیب شیپ مناسب، العمل عکس ،یریپذ انعطاف
 یها تیموقع در انیدانشجو درست و یمنطق یریگ میتصم
 یالگوها اصلاح با است لازم نیبنابرا شود، یم مختلف
 گردد. توجه مهم امر نیا به یآموزش
 
 یسپاسگزار
 محترم معاونت از دانند یم لازم خود بر سندگانینو
 نیتأم و بیتصو لیدله ب اراک پزشکی علوم دانشگاه تحقیقات
 علوم دانشگاه عزیز دانشجویان مساعدت و طرح نیا یمال
 ،داشتند یهمکار ما با پژوهش این اجرای در که اراک پزشکی
 .ندینما قدردانی و تشکر
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Background & Objective: Critical thinking skills are among the skills that have been recognized 
for the 21st century human being by UNESCO. On the other hand, stress plays an important role 
in success, and excessive stress can decrease students' ability to learn and progress. This study 
was performed to evaluate critical thinking skills and their association with stress coping 
strategies in the students of Arak University of Medical Sciences, Iran. 
Methods: In this analytical cross-sectional study, 100 medical students were selected through 
stratified sampling. SPSS software was used to analyze the data collected via a demographic 
checklist, Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal (WGCTA)and Ways of Coping 
Questionnaire (Lazarus and Folkman). 
Results: The mean total score of critical thinking skills was 37.32 ± 5.71, which was categorized 
as weak. Moreover, the mean score of stress coping strategies was 90.95 ± 18.8. There was no 
significant correlation between the two mean scores. There was only a weak significant 
correlation between avoidance with interpretation and responsibility with rationalization (P < 
0.05). 
Conclusion: The mean score of critical thinking skills of our participants did not differ 
significantly from that of other similar domestic studies, but was unsatisfactory when compared 
to foreign studies. This shows the necessity of the education of the critical thinking skills in the 
national education system. The insignificant correlation between critical thinking and stress 
coping strategies could be the result of the questionnaire used and students' wrong estimation of 
their critical thinking skills and coping strategies. 
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